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          Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media 
boneka terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia materi 
dongeng di kelas 1 SDN 1 Krandegan kabupaten Banjarnegara. 
          Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kuantitatif 
Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode eksperimen jenis 
kuasi eksperimen. Desain penelitian ini adalah nonequivalent control group 
design. Variabel penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu penggunaan media 
boneka sebagai variabel bebas dan hasil belajar sebagai variabel terikat. Populasi 
di dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 1 SDN Krandegan yang terdiri 
dari tiga kelas yaitu kelas Mawar, Melati, dan Matahari. Teknik sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling terhadap kelas. Sampel di 
dalam penelitian ini yaitu kelas Mawar dan Matahari. Metode pengumpulan data 
dan instrumen yang digunakan dalam penelitian berupa tes hasil belajar dan 
teknik dokumentasi. Teknik analisis data yaitu menggunakan uji t dengan melihat 
perbedaan hasil posttest pada materi dongeng pada kelompok ekperimen dan 
kelompok kontrol pada taraf signifikansi 5 % (alpha = 0,05).  
         Hasil penelitian ini menunjukkan ada pengaruh yang signifikan penggunaan 
media boneka terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia 
materi dongeng di kelas 1 SDN 1 Krandegan kabupaten Banjarnegara. Hasil 
penghitungan menunjukkan bahwa t hitung sebesar 5,371 dengan taraf signifikan 
sebesar 0,00 di mana p < 5% artinya terdapat perbedaan nilai hasil belajar 
kelompok kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen.  
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